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Musikkalender 1999 
Lørdag d. 18. september kl. 15 
Introduktion ved professor John 
Bergsagel 
Vokalensemblet Musica Ficta 
Program: Middelalderprogram i relation 
til den aktuelle udstilling om den 
middelalderlige bogkultur i Danmark 
Levende ord og Lysende billeder 
Billetpris: kr. 75,-
Tirsdag d. 21. september kl. 20 
Danmarks Radios Kammerkor 
Dirigent: Stephen Layton 
Kormusikkens mesterværker 
Program: 
Benjamin Britten: Hymn to St. Caecilia 
Choral Dances (af Gloriana) 
Sacred and Profane 
Vagn Holmboe: Benedic Domino, 
anima mea 
Sange mod Vårdybet 
Billetpris: kr. 100,-
Lørdag d. 25- september kl. 15 
Phillipe Giusiano, klaver 
Koncert i anledning af Chopin-året 
Koncert med den franske pianist, som 
vandt den 13. Internationale Chopin­
konkurrence i Warszawa i 1995. 
Program: 
Ludwig v. Beethoven: Sonate cis mol, 
op. 27 nr 2 (Måneskinssonaten) 
Sergej Rachmaninov: 8 Etudes-
Tableaux, op. 33 
Frédéric Chopin: 24 Preludes, op. 28 
Billetpris: kr. 75,-
Lørdag d. 2. oktober kl. 15 
Portrætkoncert med musik af Poul 
Schierbeck. 
Introduktion ved professor jan 
Maegaard 
Medvirkende: Marianne Granvig: 
violin, Rosalind Bevan: klaver, Elsebeth 
Elmedal Johansen: sang, Hanne 
Hokkerup Klynder: klaver. 
Programmet vil bl.a. indeholde: Sonate 
for violin og klaver op. 3, To fantastiske 
etuder op. 4, Sydvest, Sweater og Shag 
op. 31, Den Kinesiske Fløjte op. 10. 
Billetpris: kr. 50,-
Tirsdag d. 12. oktober kl. 20 
Danmarks Radio Big Band 
Dirigent: Jim McNeely 
35 års fødselsdagskoncert 
Radioens Big Band fejrer, at det i okto­
ber indleder sin sæson nr. 35. Det gør 
det til verdens ældste radio-jazzorkester, 
der nyder det privilegium kun at skulle 
spille improvi-sationsmusik på højt 
niveau. Dagen fejres af orkestret og dets 
nye og meget udfarende chefdirigent, 
Jim McNeely, der har skrevet nye styk­
ker til orkestret, i øvrigt sammen med 
nogle af dets fremtrædende medlemmer: 
Vincent Nilsson, Tomas Franck og 
Anders "Chico" Lindwall. 
Billetpris: kr. 100,-
Fredag d. 15. oktober kl. 20 
Kulturnat 
Lars Møller Trio 
Medvirkende: Lars Møller: tenorsax, 
Jacob Christoffersen: piano og 
keyboards, Ole Theill: tabla og trommer 
Gratis adgang 
Tirsdag d. 19. oktober kl. 20 
Udstillingskoncert 
Solist: Svend Melbye, traversfløjte 
Barokensemblet Con Strumenti 
Dansk barokmusik med værker fra 
Gieddes og Ålholms samlinger. 
Introduktion ved Musikafdelingen. 
Program: 
Anonym: Koncert i G-dur for fløjte 
G.P. Telemann: Don Quixotte Suite 
L. Boccherini: Sextour nr. 1 
G.B. Pergolesi: Fløjtekoncert i G-dur 
G.G. Tromlitz : Sonata a clavicembalo e 
violino obligato 
J.A. Scheibe: Koncert for fløjte i G-dur 
Billetpris: kr. 75,-
Lørdag d. 27. november kl. 15 
Udstillingskoncert 
Medvirkende: Universitetskoret Lille 
Muko med dir. Jesper Grove Jørgensen 
og barytonen Lars Thodberg Berthelsen, 
klaver Tove Lønskov 
Program: Middelalderen i det 19. år­
hundredes vokalmusik. 
Danske romantiske komponister var 
meget begejstrede for middelalderens 
helteskikkelser og sagnverden. Samtidig 
gjaldt det i 1800-tallet med dets krige 
om at understrege højdepunkter fra den 
tidlige Danmarkshistorie, og kunsten, 
deriblandt musikken, var velegnet til 
dette formål. Alle de store komponister 
Saxofonisten Lars Møller (f. 1966) 
fra forrige århundrede - suppleret med 
en del fra 1900-tallet - skrev værker om 
bl.a. Niels Ebbesen, Knud Lavard, 
Valdemar Sejr, Valdemar den Store, 
Dronning Dagmar og Marsk Stig. 
Samtidig greb de tilbage til de middelal­
derlige folkevisers temaer, og her finder 
vi kompositioner, det anvender viser 
som Agnete og Havmanden, Elverhøj 
og Elverskud samt Liden Kirsten. 
Koncerten knytter an til Middelalder­
året og "sætter lyd på" en udstilling med 
samme tema som i Musikhistorisk 
Museum. 
Billetpris: kr. 50,-
Tirsdag d. 30. november kl. 20 
Radioens Big Band 
Solister: Mona Larsen, Thomas Clausen 
Dirigent: Helge Albin 
Radioens Big Band præsenterer for før­
ste gang Thomas Clausens musik for 
stort orkester i et samlet projekt, der 
omfatter helt nye værker samt redige­
rede stykker, som Clausen tidligere har 
leveret til RBB eller Radio-jazzgruppen. 
Med Herbie Hancocks europæiske 
favoritsanger, Mona Larsen, som vokal­
solist og med Clausen selv ved klaveret 
sættes der trumf på denne store satsning 
med original, begavet og sangbar musik, 
der dirigeres af svenske Helge Albin. 
Billetpris: kr. 100,-
Tirsdag d. 14. december kl. 20 
Radioens Big Band 
"Angels" - Julekoncert 
RBB & Tritonuskoret opfører Jens 
Winthers "Angels" 
Sammen med 48 sangere fra Tritonus­
koret præsenterer Radioens 'Big Band 
Jens Winthers store suite "Angels", som 
blev uropført sidste år med RBB og 
Radiokoret. Her er poesi, spiritualitet og 
gammeltestamentelige referencer, når de 
to ensembler sammen bevæger sig ud i 
Winthers imponerende værk, der også 
kræver, at flere af big band'ets musikere 
sættes i andre roller end de sædvanlige. 
Winther dirigerer selv og spiller også 
trompet. 
Zapolski Kvartetten. Det Kongelige Biblioteks emsemble in residence. 
